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B E L V E D E R E  M E R I D I O N A L E  A L A P Í t V á N y
közhasznúsági beszámoló a 2008. évről
Költségvetési támogatás felhasználása
A szervezet a 2008. évben nem részesült költségvetési támogatásban.
Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás (2008)
Közhasznú bevétel:  9050,- eFt
Közhasznú kiadás:  8292,- eFt
Vállalkozási bevétel:  -
Vállalkozási kiadás:  -
Kötelezettség:  -
Eredmény:  758,- eFt
A szervezet a mérlegfordulónapon 758,- eFt eszközzel rendelkezett, amelyből 490,- eFt 
tárgyi eszköz volt.
Cél szerinti juttatások kimutatása
A szervezet nem részesült cél szerinti juttatásban.
Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól, 
települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke 
és felhasználása:






































A megvalósítási időszak 
2009 májusáig tart.
Összesen 3.700.000,-
A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások
Díjazás nem került kifizetésre a vezető tisztségviselők részére.
Juttatásban sem részesültek a vezető tisztségviselők.








• a kulturális örökség megóvása;
• magyarországi etnikai kisebbségekkel és a határon túli magyarsággal  
 kapcsolatos tevékenység;
• euroatlanti integráció elősegítése közhasznú tevékenységeket folytatott.
Közhasznú lapkiadói tevékenység:
Az alapítvány a 2008. évben folyamatosan támogatta a Belvedere Meridionale lap 
megjelenését. A nyomdai költségekhez, illetve a nyomdai előkészítéshez nyújtott tá-
mogatásokkal. A lap így továbbra is ingyenes.
Megjelentette a romániai Szövétnekkel közösen szerkesztett különszámát. A különszám 
– az európai integráció elősegítése céljából – ingyenes kiadvány.
Közhasznú könyvkiadói tevékenység:
ulricH beck: Világkockázati társadalom.
kréMer András–MAtiscsák AttilA [szerk.]: Tér és tudás – egyetemek, mint tudás-, in-
novációs és regionális központok.
MátHé­tótH András –básti áGnes [szerk.]: Mircea Eliade egykor és ma.
FArkAs olGA [szerk.]: Állampolgári kompetenciák fejlesztése.
Miklós Péter [szerk.]: A legnagyobb álmú magyar kultuszminiszter – Klebelsberg Kuno kora 
és munkássága.
Konferencia, könyvbemutató, előadás:
n „Hivatás-Tudat – 80 éve Szegeden a pedagógusképzés”. A szegedi Állami Polgári 
Iskolai Tanárképző Főiskola története (1928–1947) című tudományos konferencia megszer-
vezése (08.11.18.). Tudományos ismeretterjesztő tevékenység.
n Szegedi Tudományegyetem tanulmányi és Információs központ. „20 éves a hall-
gatói mozgalom” című tudományos konferencia megrendezése (08.12.06.). Tudományos 
ismeretterjesztő tevékenység.
n MTA Szegedi Akadémiai Bizottság „A legnagyobb álmú magyar kultuszminisz-
ter – Klebelsberg Kuno kora és munkássága” című kötetet bemutatta Dr. Zombori István. 
Ingyenes rendezvény. A könyvbemutatón résztvevők ingyenes példányokat (50 példány) 
kaptak az érintett könyvből.
n Az Alapítvány támogatta az őszi 52 éves a szegedi Magyar Egyetemisták és Főis-
kolások Szövetsége –megemlékezések (koszorúzás, ünnepi ülés) megrendezését, rögzítését, 
dokumentálását és archiválását (kulturális tevékenység, önkéntes munkával).
Oktatási tevékenység támogatása:
A 2008. évben támogatta az SZTE JGYPK Regionális és Környezettörténeti Tanszékén 
meghirdetett történelem szak, történész-menedzser betétlapos képzés kurzusainak megva-
lósítását. A kurzusokon való részvétel a JGYTFK-s hallgatók számára ingyenes.
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Tananyagfejlesztés:
Az alapítvány munkatársai kidolgozták, és indításra átadták a Szegedi Tudományegye-
tem JGYPK-nak a kiadói szerkesztő szakirányú továbbképzési szak és a közösségi civil szer-
vező felsőfokú szakképzési szak anyagát. A szakok meghirdetésre kerültek az egyetemen.
Kutatási tevékenység:
n Magyarország 1945–1947–1949.
n A magyarországi hallgatói mozgalom története. Együttműködésben az SZTE 
EHÖK-kel és a HÖOK-kal.
n A DKMT eurorégió ifjúsága. Együttműködésben a Duna–Körös–Maros–Tisza 
Eurorégió Ifjúsági Szövetségével és a Mobilitással.
n Fesztiválok ifjúsága. Együttműködésben a Európai Ifjúsági Kutató-, Szervezetfej-
lesztő és Kommunikációs Központtal.
n Szemtanúk. Visszaemlékezések, fotók, dokumentumok a XX. századi történelemről.
Partnerség:
 – Együttműködés (közhasznú kutatás): Európai Ifjúsági Kutató-, Szervezetfejlesztő és Kom-
munikációs Központ,
 – Együttműködési megállapodás (közhasznú kutatás): MTA Szociológiai Kutatóintézet
 – Partnerségi nyilatkozat (közhasznú kutatás): DKMT Eurorégió Ifjúsági Szövetsége
 – Együtttműködési nyilatkozat: Szegedi Tudományegyetem JGYPK Alkalmazott Humántu-
dományi Intézet
 – Együtttműködési nyilatkozat: Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar
 – Együtttműködési nyilatkozat: SZTE Bölcsészettudományi Kar Történeti Intézet
Ösztöndíjak:
Az Alapítvány a hagyományokhoz híven 2008-ban is történettudományi és szociológiai, 
folyamatos és egyedi tudományos kutatási ösztöndíj pályázatokat támogatott. A magyar-
országi egyetemista lét, életforma, életnívó, szociális összetétel, karriertervezés, fogyasztási 
jellemzők, diákjogok, önkormányzatiság, kulturális fogyasztás és szabadidő felhasználás ku-
tatására. Összesen 1272000 Ft értékben nyolc főnek adományozott kutatási ösztöndíjat.
Egyéb közhasznú oktatási segédtevékenység:
Társadalomtudományi honlap (www.belvedere.meridionale.hu) fenntartása, tarta-
lomfrissítése és fejlesztése. A honlapon keresztül mindenki ingyenesen hozzáfér az általunk 
kutatott információkhoz.
Történettudományi honlap (www.mefesz.hu) elindítása, megszerkesztése és fenntar-
tása. A honlapon keresztül mindenki ingyenesen hozzáfér a MEFESZ történetéről össze-
gyűjtött információkhoz, hanganyagokhoz, dokumentumokhoz, képekhez.
Történettudományi honlap (www.hallgatoimozgalom.hu) elindítása, megszerkesz-
tése és folyamatos feltöltése. A honlapon keresztül mindenki ingyenesen hozzáfér a magyar 
egyetemi ifjúsági mozgalmak történetéről összegyűjtött információkhoz, hanganyagokhoz, 
dokumentumokhoz, képekhez, filmekhez. Az alapítvány részt vett az Szegedi Tudomány-
egyetemen induló ifjúságsegítő képzés elindításában önkéntes munkával, továbbá szakmai 
anyagok ingyenes rendelkezésre bocsátásával a www.ifjusagsegito.hu honlapcímre.
